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ABSTR AK
Pl S.hen Patlane Ltatan nen?rrhjt ryh biata khes.tF k1rtbnE
yneh hdslh henla:arknh Petkitwt.lo, tirld| henPc mbanstan tuk t ian la
p*etja da jan nelh. Bidra lanpng nemVa*dl| nLth st elenen lans
ensat beoetpruh .lalan pehe hlan lturya Po*ok ri't ke Bldtz kotSents nti
kr.tni aR bahn hak, lassng, biqn btbga kerja lngn.A dan hiata
lLrld*dian n^nrhdt aI IEndlnE.Ltu /i3!it laEeltg
Kottohs sen|n ya s Lti'olluLti Dleh Nbrjk ka"tang Pl *h.n ladons
bdni dan dua.ie is,ydn leenE haq.lan pasted haa K.dtaknk k tus nti
nehiljkj bcrbaEai nacm tiE ka long M^nts-nalnlg tiPe kdntatg n"
diteDhlkot bidw rtgfln{ ttd11&s'ta. Pc"e httl hiLtd langen g dnohktth
LlzDeah perht,.qdh )rar\ tistedatk ddt nelibalka" en d elenen hiata
PeEtnitu hlj n.nqhl\ilkah biaya latgflns Ptul&sj rcuE naakA tpe
kd tory, t4itu uhtuk Jenis eqnte bag J0 IF, SMa- hlc di Bitu 3 Ply sbesr Rt
2.633,91, PIC Meruh-Ritu l PUsehe\d1 Rl2 966.60, r,t k)ek4sevhghasiA
ks: Trpe t Mdah t11!ebsoRP3230,t7,TweI t)in I Pl| ebetu Rp
J.28A,al da|'rtpe I Merch llnu I Plf sebetil Rl 3277,31. Sedd"gkn biato
ldhgntl| F.t1rk:i Lnnk .ichis Pared hag 50 lA ydit : TtP. I Metdh-Biru 3 Pl!
ebesl Rp 2.7tu,8t),lla ltpe I M!tuh Bjn l Plr ebe$t R! 3. UA 67
I]Ats I
PENDAHI II,IIA\
PT Senu Podarg nreruPatan salah srtu rndunri nanulallur te ghasiL
sem.n t.rbesar d lndoncsia S.baeai s.buah pdLrahaan !ans bcroricrtasi pada
ptufir. Ceru{haar idl cngitrglnkan agar produk !anS dihasilkan be.kualila!
:ngsi dxD nrcDilik b ara pdnLl\i rang ri imlir Bitra f,odulri ala Dre jadi
i.nimbatrgaD bagi DLlrak Jnadai€nred naitinra dalirh dre e luLr harga tual
Biala mcnrpakaf nilr rupeh unLrer daya yang rko.bankrr ufluL
as\ujLrdl r ruu.n tene u ll. liaL 6 rLLiL'rd pe godaiatr surnbci drra xda alr
r uk mcrycdLakaf pdukfasa grda dre e uhl lehutLlianrencntLrrMrr.r lil
Sedred I'adadg scbasai pctushaaD yarg bcroncnlasi pada prolit trxu sja
:.n-linginkaD pcngorbafan $mber dara vang dilakuknnnta t ak terlalu bes^'
ir dapar dirutupi ddi fe datala. N'rjuala odurljasx padr .,rr,,.r 
^rnu
:.n:an kara Liio. perusrhm me gingidkai teigeluarm biai yang seke.il
i*.. liira tr ul mcmpcrolch aLra sebesar besanrya
Untul mcrujrlang akririrrs f.odukn scmen. drPerluktn tugr krnioig
=-cn sebagri keD{san \a PT S.nicD Pada g niemilili pabrik hatrrong latrg
-i)ras di Rukr rulus. Padang Pabrik ka ong nri nre.rprod ksi dra icnis
!::roD! rang nrasitrginasingnr'a tedni dari berbasai ripe. yaN lenis kantong
::: rtr1l,( rd dao kur.ng Len (tat.,/ ra8)
sdlrh saru biavr produlsi!aDs incnibcrilar koDribusiIc radap ha.sijual
-_:r dalah hdrga polol prodrksi kanr.rg scnrn Daiain pcncfluaf harsa
r i:l produksl karloa- semei ini lenrua laklor brva yan,e terlibat lelatoa
:i-rrdan kantungsenren harus diil se ara 
. 
vanu nelitulihiaya la g$Lng dar
BLr\n langsu g mc.upak r biaya vala lcnibal larg$rn3 dalan p.oses
: :,\i Lo poner dasar b'a!a hngsung ini lerdni drn b,ayd baha laDgsun.s.
' r :::1aqi rcria Laoqsun! dan biara laDcsu 
.r laii ya Blaya lni pc.Lu dihilrlrg
:-'.a.a repar daD aturar ka.c.a rclalLii bix\x holitr,g,n, datal dilihal peD,akrian
:rnibe, da\a yaigada selarL prod!lis benan-!suDS
Penrtuigrf birla lr gsu g \.rg rkL'rr dlm nenrhadru nu ledi€
:rhn, nrelx[ulaf peng.orbildd Lcturusan bdkailri dcnga. prnluln tnnllL
l,ab.il kaNnrg senren J']l S. c J'ad. g berm tcriab trclah[ad
:.n:ulrrrf \\nL1! r.e.a rcrhadar rcra-sa k.ila langsllrg l,adahal sesederrxnl
:r:run pelerirdd s.oran! pckc a. Iaklu kciia pctcilx 
'crscbLtr 
srDgxr pcDritr!
rur dll.lah0i Si aI sdr lieguraaf da,L pef3uLu,an qdl! Lorjr ulalnh u lul
:ancnuld \!r[ru lrd rLa] Nkcra Ded.cri adadvi dxra iie .uedrj $alru ndidr,
_'a[af D]cub0trtL pcnNahaan drlior ncrsh tuo3 bixj_arcfnla r.e'jx arssrs
scaitr bcluDr adaf!a \!.Itu n[nl.r paLnrl kulorgscrner iri ju3abeum
-.r,pN\ai data taoS le a\ .iengddrl i. f.ndlrinr lrei Jilr N'Lsahia
: jJ, dren\ru \dL dxLa nrnlcrtrl an pcrna[a an n].s f. bd.(i p.ruahaar tidal
-e.!erahtritrLda rars dLIelt(rIrnnlaufluI pcnrrkaian rnerin fa uks
Pl Sclrcn Pxdang Drcnertlplrn bixya l.r:sro- barla beda\.ruf
3:iiar dio tafDx nemld'hittriqkni tt. d,e\in alrltro inn ora g [edrs{'Ltrn
.:i,ru {aida, ( irx nri 1ctrt' si s atatr nr.jr3aliballai Ndclatad hl.ra la gnmg
Da irn Dcrehri.n LnL bir\r rnlnl Langnnrg lidrk dLhlrus kareni bilvr
::!L hn:n g n{,paLro Lraya \adg dileildrla ridnl be,hublrgai lr.g{uig
::i!a 0r.dukri Bia\aridak larsn$s iniridaI dapat d rc]u ls.cara mrdalr daD
!: untr,l d,la,burgtaD kc .lrirk birra Bix_ya ridak laissmg ,dl alar
:-ien3anrhi ha.ga polol odukn. (elaf' peorbehdnnnrr telqn.turg ][da
..: al\anarn ffnsahM aprlalr bi|i l dak langnngxLaf dibcLxrkai sob.siar
r:- !.lutuhDra rciha.ap produk
Brd!\r.lrn r.a\alah le,iebuL di drs. n,rl JrhDr |cnehr'an irri 0efuli5
_.::rmbi k,prLdenganjrLdtrL Pe .nrua. Biryr l/ngu'rg P.odukli lirntn,g
inrn di Prbrik Krnlo A P l.5e re. Pndr.A
BAB \'I
PENUTUP
lrab ini berisi kesimpulan dai h,sil penehiar dar sau yans diniukan
mt* penelirian sel.njLrnla dan u trtuk p ihak peNsanaan
Berdlsrrkan Fenelitian tlsas akhir nreneenli Fnentuan biaya langsuig
pr.duksi karronE sencn di p.brik kanrong PL SeDen Padang dapat dnarik
bebenpa kesimpulan, dltua lanl
I wiktu $turdar u.t* Pensedaan nrasirs-masiDa ketons semed adalah
- SMC Meran-Biru:l pl! =771,67 deik
PPC Memh Bnd 4 ply=777.16 detil
Type I lv1er 4 tlt = 778.11 de'ir
Typel Bn!4 pl! = 776.61derili
Type I Merrb-Bi 1 PIY : 776.71 d.1il
- Typc I Merah Bitu I PIY= 7ll.jl derik
lype I lvierxh-Biru'1 ply = Tll l: deri[
r. , pen.li,n n.i' 
'1rF "p 'r'' i d ', rs_ J - n '
pndrksi k.nrong semen drPeoleh sebagrL berili!1
- n,br,8 n,rrtu = 0 000t2jro1/unn
,4ul,,rrj. s.x,'g,!/.rt,r = 0 0004 jrdtuir
.v/tr',kn,L' = 0.:lil inntoterasi
-Glr,r,,,r.t = l janrropem\
,'rr,,!,arr,n, = 0.0o0llirnr in
Jlat.,tu ntLhrN- | Aro\2ja$iDr
,lht.r m hni! = D.t4 jdtrk\,et^,,r
r,/'.,,r., rrrn !|e'x!
I Biara la gsdng prcdlksi kaniodg scnci untulr nasing-nasirg je is da rirc
Li k'ig sene dipe,oleh selragaiboikur
SMCMerah Bitul pl] -Rp 2 613,94
PPC M€rah-Bitu .1 ply = Rp 2 966,60
- TypeIMerah,lply :Rt:l 230,17
Type IBitu.1 ply = Rp 3 230,3i
- lypc I Nlerah-Biru 4 ply=Rp 3 217,i4
a lypc I Merah-Rirul ply= Rp 2 ?18,80
b Type I Merah Bitu4ply=Rpl 140.67
a€.daMrka, kesiarpuian di atas dap.r dib€.ikan b.t..apa softn ber(airnn
dengan hidya langsung produksi kantong semen
I Kcpada pih* pe.usahaan dharankan agar dalan nr.mnl lan [iaya
lanBsung untuk F.duksi kaNotrg semen mcnpcnimbaos[an \rakt]
nandar dan jar femakaian m$ir rgrr biaya laneaDg yan.r dipc..nch
2 Perh unga biar-a langsung ini dapat digu.akan untuk Denennian ha.gi
p.kok p.odulsi nraupun hargaturL
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